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REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNT A 
DIRECTIVA DE 23.12.85 
RESUM D'ACORDS: 
1.- MUSEU : Després de va lorar la reunió extraord in àr ia 
del Consell Social ce lebrad a el proppassat dia 30 .11. 85 
la qual tr actà monogràficam ent el tema del rell a nçam eni 
de l Museu Històric Municipal, la Jun ta Direct iva aco rdà 
a uspiciar la creació, segons l' aco rd adoptat per l'esmen-
ta t Consell Social, d 'u na comissió ciutadana que tindria 
per fina litat la d'impulsar el desenvolu pament del pro-
jecte de condicionament de ca l Marc Massó com a seu 
del Museu Hi stò ri c Municipal. 
2.- llna. JORNADA DE TREBALL DE CENTRES 
D 'EST U DI S LOCA LS I COMARCALS: El president 
in fo rmà del desenvolupament d 'aquesta jornada de tre-
ba ll , que tingué lloc a Valls el proppassat dia 14.1 2.85, a 
la qual ass istí el Cap del Servei d 'A rxius del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalun ya, el Sr . 
Josep M . Sans i Tra vé. A la jornada hi ass istiren 30 cen-
tres d'estudis de to l Catalunya . 
3.- JOR NADES DE PREMSA COMARCAL: El direc-
to r de publicacions informà sobre aquesta form a de que 
es va ce leb rar al Centre de Lectura, de Reus, el proppas-
sat dia 14, convocats per la Diput ació de Tarragona. En 
general va ren es tar mancades per un escàs interés, a llun -
yades de la rea lita t pe riodísti ca de les nos tres contrades . 
4 .- SECRETA RIA: A proposta del secre tari de l'ent ita t 
foren adopta ts, per unanimitat , els següents aco rds : 
a ) Convoca r la reunió ordinària, co rresponent a l' any 
1986, de l'Assembl ea General de Socis de l'entit a t per al 
dia 25 de gener, a les 9 i a 2/ 4 de lO del vespre, en prim e-
ra i segona co nvoca tòria respectivament, al s locals de la 
seu socia l del CE RAP , Avgda. Pau Casals, 84 . 
b) Aprovar l'i nforme genera l d'acti vitats del CE RA P 
cor respo nent a l'any 1985 . 
e) Ratifi ca r la vi gènci a de l'ac tual reg lament int ern de 
I' Assemblea Genera l de Socis. 
d ) Aprovar el ca lendari que haurà de regir pe ls di ve rsos 
1 ràm its i treba ll s pre-assemblear is . 
e) A provar l'ord re del elia de l'Assemb lea Gen era l de so-
cis ordin à ri a (Vegeu la pàg. ) 
5.- TRESOR ERIA: A proposta del tresorer fo ren adop-
tats, per un a nimitat, els següen ts acords : 
a) Aprovar l'esta t de compt es de l'en tit at a 30. 11 .85. 
b) Aprova r el ba lanç de situació de l'entitat a 30. 11 .85 . 
e) Aprovar les quotes dels socis que haura n de regir pe r a 
l'any 1986 (Vegeu l'ordre del dia de l' Assemblea Gene-
ra l de socis, pàg . ) 
el) Aprovar el pressupost genera l ordin ari de l CE RAP 
per a 1986. 
6.- CONSELL SOCIAL: S 'acordà , per unanimitat , con-
voca r reun ió ex traordinària del Consell Social prevista 
en l'art. 25, apartat e) dels esta tuts del CERAP, que se 
ce lebrarà el proper dia 11 de gener de 1986, a 2/ 4 de JO i 
a les lO del vesp re en I ' i 2' convocatò ria respec tiva-
ment, a ls locals del CERAP , Avgda. de Pau Casals, 84, 
sota el següent ordre del dia: 
1.- Elecció del president de la reunió. 
2.- Lectura i, si s' escau, aprovació de l'acta anterior. 
3.- Assemblea General de socis ordinària any 1986. La 
junta directiva donarà com ptes al consell social de la 
convoca tòria de l'esmentada assemblea. 
4 .- Distribució de la partida «Seccions » del pressupost 
genera l ordina ri del CE RAP per a 1986, d'acord amb les 
propostes de pressupost que les diverses seccions de l' en-
titat elaborin. 
7.- FELICITACIÓ AL NOU CONSELLER DE CUL-
TURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 
S'acordà per unanimitat de feli citar al Sr. Joaquim Fe-
rré pel seu recent nomenament com a Conse ller de C ul-
tura del govern català . 
8.- DIVERSOS: 
a) S' informà a ls reun its que la visita a la seu del CE RAP 
del Coordin ador dels Serveis Territoria ls de Cultura de 
la Genera li tat a Tarragona, hav ia esta t suspesa a peti ció 
d 'aquest. 
b) S'acordà d'agrair a l soci Francesc X. Cabré i Sendrós 
el seu obsequi a l' entit at d'un tiratge de targes nadalen-
ques . 
e) E l president informà de l'organ ització, per part de la 
secció d'art , de la fes ta del Caga tió!, el proper dia 25 de 
desembre; així mateix info rm à de l'o rgan it zació per part 
de la secció d 'estudi s histò ri cs i socials, d'una conferèn-
cia- col.loqui sobre l'IVA, a cà rrec de l'economista, Sr. 
Joan Veciana i Borràs, que tindrà lloc el dia 27 de de-
sembre. 
CONVOCA TÒRIA DE L'ASSEMBLEA 
GENERAL DE SOCIS ORDINÀRIA 
1986 DEL CERAP. 
Per acord de la Junt a Direct iva de data 23.12.85, se 
us convoca a Ja reunió de l' assemblea genera l de soci s 
ordinàr ia corresponent a I 'any 1986 la qua l se celebrarà 
el proper 
DIA: dissa bte, 25 de gener de 1986 
HOR A : I • co nvocatòria, a les 9 del vespre 
2' convocatòria, a 2/ 4 de JO del vespre 
LLOC: Seu socia l del CE RAP, A vgda. de Pau Casals, 
84 
sota el següent ORDRE DEL DIA: 
1.- Obertura de l'assembl ea a cà rrec del pres ident de 
l'entit a t. 
2.- Expos ició, debat i, s i s 'escau, aprovació de l' Informe 
genera l d 'act ivitats co rresponent a l'any 1985. 
3.- Presentació , debat i, se s' escau , aprovac ió de l' esta t 
de comptes de l'entit at a 30.11.85. 
4 .- Presentació, debat i, si s 'escau , aprovació del Ba lan ç 
de situac ió de l 'enti tat a 30. 11 .85. 
5.- Presentació , debat i, si s' escau, aprovació de la se-
güent proposta de quotes per a 1986: Socis juvenil s 100 
pts/mes (300 pts/trimestre); socis numerari s 200 
pts/mes (600 pts/ trim estre); socis protectors quota mí-
nima de 250 pt s/mes (750 pis / trimest re) . 
6.- Presentació , debat i, si s 'escau aprovació del pressu-
post general ordinari per a 1986. 
7.- Precs i pregunt es. 13 
